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ABSTRAK
Problem focused coping merupakan kemampuan yang dimiliki oleh remaja dalam
mengenali inti dari setiap masalah yang dihadapinya kemudian mencari
pemecahan dari permasalahannya dengan baik namun, tidak semua remaja
memiliki kemampuan problem focused coping. Salah satu faktor yang dapat
mempengaruhi problem focused coping pada remaja adalah dengan adanya
dukungan sosial dari teman sebaya. Penelitian ini bertujuan untuk mencari
hubungan dukungan sosial teman sebaya dengan problem focused coping.
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan dukungan
sosial teman sebaya dengan problem focused coping pada remaja, jumlah subjek
dalam penelitian ini adalah sebanyak 110 remaja. Teknik pengambilan sampel
menggunakan proporsional stratified random sampling. Pengumpulan data
penelitian menggunakan skala dukungan sosial teman sebaya dan skala problem
focused coping , kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan
teknik korelasi product moment. Hasil dari penelitian mendapatkan nilai r = 0,702
dengan signifikasi 0,000, hasil tersebut menunjukkan ada hubungan yang sangat
signifikan antara dukungan sosial teman sebaya dengan problem focused coping.
Dari penelitian ini terbukti adanya pengaruh positif dari hubungan sosial teman
sebaya dengan problem focused coping pada remaja.
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